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σεων κάλυψε κυρίως μόνον ένα τμήμα, αύτό τής Μαύρης Θάλασσας, καί ειδικότερα των 
δυτικών παραλίων της, τοϋ ιδιαίτερα έκτεταμένου θέματος τού Συμποσίου. Στον τομέα αύ- 
τόν παρουσιάσθηκαν ένδιαφέρουσες εισηγήσεις καί άνακοινώσεις, πού συμβάλλουν στή 
διερεύνηση τών αρχαιολογικών καί ιστορικών προβλημάτων τής περιοχής.
Ώς θέμα τοϋ έπομένου συνεδρίου όρίστηκε «Ή Γένοβα καί οί γενουάτες έμποροι στή 
Μαύρη Θάλασσα».
’Εφορεία Βυζαντινών ‘Αρχαιοτήτων χ. μπακιρτζής
Καβάλας
Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΘΕΤΟΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΑΥΡΑ
Στήν πολύτιμη σειρά Archives de l’Athos τυπώνεται γιά πρώτη φορά ενα χρυσόβουλλο 
τοϋ ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου από τό Φεβρουάριο τοϋ 1314 μέ τό όποιο παραχωρούσε 
στό μοναχό ’Ιγνάτιο Καλόθετο τό ναό τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ στή Βέροια1. «Έφ’ ώ καί τοϋ 
τιμιωτάτου ίερομονάχου κυροΰ ’Ιγνατίου τοϋ Καλοθέτου άναδεξαμένου πατριαρχικά) γράμ- 
ματι τήν έντός Βερροίας σεβασμίαν μονήν τήν εις όνομα τετιμημένην τοϋ δεσπότου μου 
καί σωτήρος Χριστοϋ τοϋ άληθινοϋ Θεοϋ, προβεβηκότος καί προστάγματος τής βασιλείας
μου κατά τήν ζήτησιν αΰτοΰ,..............................., ή βασιλεία μου ασμένως τε καί εύμενώς
προσχοϋσα τή δεήσει αϋτοϋ τόν παρόντα χρυσόβουλλον λόγον άπολύει,...». ’Από τό κεί­
μενο συνάγεται ότι πιό μπροστά άπό τό Φεβρουάριο τοϋ 1314 ό’Ιγνάτιος Καλόθετος είχε 
πάρει πατριαρχικό γράμμα, ίσως τοϋ βεροιώτη στήν καταγωγή πατριάρχη Νήφωνα, καί 
πρόσταγμα τοϋ ’Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου μέ τά όποια τοϋ παραχωροϋσαν τή μονή. Σάν 
έπισφράγισμα τής κατοχής τής μονής έκδίδεται στά 1314 τό χρυσόβουλλο. Στή συνέχεια 
τό κείμενο τοϋ χρυσόβουλλου άναφέρει· «έξέσται δέ αύτώ καί ώς προείλετο διατρίβειν έν 
τώ άγίω δρει τοϋ "Αθω πλείονος ερωτι ήσυχίας, έντάξαι δέ τή μονή τόν έαυτοϋ πατέρα 
τόν τιμιώτατον έν μοναχοϊς κϋρ Άνδρέαν τόν Καλόθετον μεθ’ ών έπάγεται μοναχών οι­
κείων, ...». Άπό τό απόσπασμα φαίνεται ότι ό ’Ανδρόνικος τοϋ έδινε τή δυνατότητα νά κι­
νείται έλεύθερα άνάμεσα στή Βέροια καί στό "Αγιον ’Όρος έχοντας τόν πατέρα του καί με­
ρικούς μοναχούς στή Βέροια. Ό ’Ιγνάτιος πρέπει νά βρισκόταν στή Βέροια στά 1314 καί 
1315, άφοΰ τότε τοϋ άποστέλλεται τό χρυσόβουλλο μέ τήν προνομιακή παραχώρηση καί 
τότε τελείωσε ή διακόσμηση τοϋ ναοΰ άπό τό ζωγράφο Γεώργιο Καλλιέργη2. Γι’ αυτό ή 
ώριμη, όχι γεροντική, άντρική μορφή στά πόδια τοϋ άγιου ’Αρσενίου σέ τοιχογραφία τοϋ 
νότιου τοίχου τοϋ ναοΰ τοϋ «Χριστοϋ» πρέπει νά είναι ό ’Ιγνάτιος καί όχι ό πατέρας του 
Άνδρέας3. Άν μάλιστα τό ένδυμά του είναι ένδυμα ιερομόναχου καί όχι μοναχού, τότε θά
1. Ή έκδοση τοϋ κειμένου στών P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, D. Papachry- 
santhou, Paris 1977, άριθ. 103. Παλιότερα τό περιχόμενο τοϋ έγγράφου είχε αποδώσει πε­
ριληπτικά ό Fr. D ö 1 g e r, Regesten der Keaiserurkunden des oströmischen Reiches 
von 565-1453, München-Berlin 1924-1965, IV (1960), n°. 2353.
2. Στ. Πελεκανίδη, Καλλιέργης, όλης Θετταλίας άριστος ζωγράφος, Άθή- 
ναι 1973, σ. 7-12.
3. Δυστυχώς ή τρίστιχη έμμετρη έπιγραφή άνάμεσα στον είκονιζόμενο καί στόν άγιο 
’Αρσένιο είναι καταστραμμένη καί δέν βοηθά πρός αύτή τήν κατεύθυνση, βλ. Στ. Π ε-
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είχαμε έναν πρόσθετο λόγο νά πιστεύουμε ότι ό είκονιζόμενος είναι ό ’Ιγνάτιος, άφοϋ τό 
χρυσόβουλλο διαχωρίζει σαφώς τόν τίτλο του άπό τόν τίτλο τοϋ πατέρα του.
Τό σταυροπήγι του Σωτίϊρος Χριστού λειτούργησε άναξάρτητο ώς τό 13291. Τό έτος 
έκεϊνο προσαρτήθηκε ώς μετόχιο στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας για λόγους πού μάς εί­
ναι άγνωστοι· «ώσαύτως κατέχειν καί τό μετόχιον, τό εύρισκόμενον έντός Βερροίας, εις 
τό όνομα τιμώμενον τού Δεσπότου μου καί Σωτήρος ’Ιησού Χριστού τού άληθινοΰ Θεού 
ημών». "Ετσι έξηγεΐται γιατί σήμερα τό χρυσόβουλλο τού 1314 βρίσκεται στή Λαύρα.
Στις αρχές τού έπόμενου χρόνου (Σεπτέμβρης τού 1330) άναφέρεται σέ πατριαρχικό 
γράμμα τού Ήσαΐα (1323-1334)2 ότιό ’Ιγνάτιος Καλόθετος κατείχε ένα πατριαρχικό μονύ- 
δριο τού άγιου Νικολάου, «τά Ρουσάλια», πού παλιότερα άνήκε στή Λαύρα3 4. Είναι τελείως 
άνεξήγητο, γιατί τόν έπόμενο μήνα ’Οκτώβριο τού 13301 ό ίδιος πατριάρχης μέ γράμμα του 
έπικυρώνει τά δικαιώματα τοϋ ’Ιγνατίου Καλόθετου πάνω στή μονή τού Σωτήρος Χριστού, 
αφού κατά τά φαινόμενα ό ίδιος έλειπε άπό τή Βέροια καί ή μονή ήδη είχε προσαρτηθεΐ 
στή Λαύρα. Φαίνεται ότι ό ’Ιγνάτιος συνδεόταν μέ τή μονή τής Λαύρας καί ίσως ό ίδιος 
είχε μεταβιβάσει σ’ αύτήν τά δικαιώματά του γιά τό σταυροπήγι τής Βέροιας. Ό πατριάρ­
χης Ήσαΐας μέ τό γράμμα τοϋ 1330 τού δίνει απόλυτη έλευθερία γιά μεταβίβαση τών τίτλων 
του σέ άλλους όταν γράφει «..., έχειν τε τούτον (τόν Καλόθετον) έπ' άδειας παραπέμψαι 
αύτό (τό μοναστήριον) καί προς όντινα βούλεται, ώστε κατέχεσθαι καί παρ’ αΰτού κατά 
τόν όμοιον τρόπον,...».
’Αργότερα στά 1337 ό ’Ιγνάτιος Καλόθετος έγκαταλείπει τό μακεδονικό χώρο καί φεύ­
γει γιά τήν Κωνσταντινούπολη όπου μέ γράμμα τοϋ πατριάρχη ’Ιωάννη ΙΔ' Καλέκα «πα- 
ρακελεύεται είναι... έν κατοχή τού περί τόν Άνάπλουν διακειμένου μοναστηριού τού εις 
όνομα τιμωμένου τοϋ τιμίου ταξιάρχου τών άνω δυνάμεων Μιχαήλ καί έπικεκλημένου τού 
Σωσθενίου,...»5.
λεκανίδη, ο.π., σ. 11. Ό τελευταίος στίχος μόνο σώζει άκέραια τή μετρική του μορφή: 
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CTΑΥΡΟΠΗΓ IN ΤΕΘΗ KEN ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ
Ι.Σωφρ. Εύστρατιάδου, ’Ιστορικά μνημεία τού "Αθω, «Ελληνικά» 2(1929)
356.
2. Fr. Dölger, Aus den Schatzkammern des Eleiligen Berges, München 1948, N. 101.
3. Actes de Lavra, ö. π., 71-72.
4. "Ο. π., N. 94.
5. F. Miklosich- J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et pro­
fana, Βιέννη 1860, τ. 1, σ. 168.
Γιά τή μονή Σωσθενίου βλ. R. J a n i η, La géographie ecclésiastique de l’Empire 
byzantin, 1ère partie, Le siège de Constantinople et le Patriarchat o ecumenique, Tome III, 
Les églises et les monastères, Paris 1953, σ. 359-362. Τέσσερα χρόνια μετά τήν εγκατάσταση 
τού’Ιγνάτιου Καλόθετου ώς ήγούμενου τής μονής βρίσκουμε σ’ αύτήν καί τό Γρηγόριο 
Παλαμά. Βλ. J. Meyendorf, Introduction à l’étude de Grégoire Palamas, Paris 1959, 
σ. 98-99. Τό γεγονός αύτής τής έπιλογής τού Παλαμά πρέπει νά συνδυαστεί μέ τήν παρου­
σία έκεί τού Καλόθετου, ό όποιος κατά τόν Meyendorf, ό.π., σ. 99, σημ. 14, θά μπορούσε
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Άπό τήν παράθεση ιών κειμένων φαίνεται ότι ό Ιγνάτιος Καλόθετος έγκαταλείπει 
όριστικά τή Βέροια γύρω στα 1329 μεταβιβάζοντας τά δικαιώματά του πάνω στή μονή τού 
Σωτήρος Χριστού στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας. ’Επίσης δέν μπορούμε νά πούμε μέ 
σιγουριά ότι άπό τό 1314 ώς τό 1329 έμενε συνέχεια στή Βέροια, γιατί ήδη μέ τό χρυσό- 
βουλλο τού 1314 τού έπιτρεπόταν ή παραμονή καί στό "Αγιον Όρος «πλείογος έρωτι ήσυ- 
χίας». Φαίνεται ότι ή μονή τής Μεγίστης Λαύρας τού παρείχε τήν ποθητή ήσυχία.
Στο verso τού χρυσόβουλλου τού 1314 υπάρχουν τέσσερις ένδιαφέρουσες σημειώσεις: 
1) «Χρυσόβουλλον τού εις τήν Βέρροιαν μετοχιού», 2) «Χρυσόβουλλον τήςΒερροίαςδιάτό 
μετόχιον τό εΰρισκόμενον έν αύτή», 3) «Χρυσόβουλλον διά τό μετόχιον είς τήν Βέρροιαν». 
Καί οί τρεις πρέπει νά είναι γραμμένες μετά τό 1329, έπειδή όλες άναφέρουν τό μοναστήρι 
ώς έξαρτημένο μετόχιο. Ή δεύτερη σημείωση έχει κάποια σημασία, γιατί ή γενική «τής 
Βερροίας» προδίδει τον τόπο προέλευσης τού έγγράφου τό όποίο πρωταρχικά δέν άνήκε 
στή Λαύρα. Ή τέταρτη σημείωση άναφέρει: «Ό βασιλεύς ’Ανδρόνικος χαρίζει είς ’Ιγνάτιον 
Καλόθετον τό έν τή Βερροία μονύδριον ούτος ό Καλόθετος ήλθε έδώ καί ήσύχασεν καί 
έκτισε τόν άγιον Βλάσιον· έκεΐ είναι ό ίδιος έζωγραφισμένος. Άπό τότε έως τώρα τό παρόν 
είναι χρόνων 476». Ή τελευταία πρόταση χρονολογεί τή σημείωση στά 1790. Ή σημείωση 
γράφτηκε στή Λαύρα άπό τό χαρτουλάριο Κύριλλο Λαυριώτη1. Όταν έπομένως γρά­
φεται «ό Καλόθετος ήλθε έδώ καί ήσύχασεν» έννοεϊται προφανώς ή Λαύρα. Μόνο μια 
ασυνταξία θά μπορούσε νά συνάψει τό έπίρρημα έδώ μέ τό μονύδριον τής προη­
γούμενης πρότασης δίνοντας στό κείμενο τήν έξής έννοια- «ό ’Ανδρόνικος χαρίζει 
τό μονύδριον τής Βέροιας στον ’Ιγνάτιο Καλόθετο. Ό Καλόθετος πήγε στό μονύδριο, 
άσκήτεψε έκεϊ καί έκτισε τόν άγιο Βλάσιο». Ναός τού 'Αγίου Βλασίου υπάρχει στή Βέ­
ροια καί διατηρεί θαυμάσιες τοιχογραφίες τών άρχών τού Μου αί., έποχή πού ό Καλόθε­
τος είναι βεβαιωμένο ότι ζοΰσε κατά διαστήματα έκεΐ. Είναι όμως δυνατό νά είχε έπι- 
ζήσει μιά τέτοια παράδοση γιά ενα ναό τής Βέροιας στό μακρινό "Αγιον Όρος; Τό 
πράγμα φαίνεται άπίθανο.
Στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας έξω άπό τό κύριο μοναστικό συγκρότημα υπάρχει 
ναός τού άγιου Βλασίου2. Μιά μαρμάρινη έπιγραφή άναφέρει ότι «άνακαινίσθη έκ βάθρων 
διά συνδρομής καί έξόδου τού έν μοναχοϊς ’Ιωακείμ» κατά τό έτος ,ζΛζ, δηλαδή τό 
1529. Έπομένως ή σημείωση τού 1790 πρέπει ν’ άναφέρεται σ’ αύτό τό μνημείο. Έπειτα
νά ταυτιστεί μέ τόν ήσυχαστή ’Ιγνάτιο «première victime des sarcasmes de Barlaam à 
Thessalonique». Ξέρουμε ότι ό Γρηγόριος Παλαμάς τό 1326 σέ ήλικία τριάντα χρόνων 
βρισκόταν στή σκήτη Βέροιας, τή σημερινή μονή τού Τιμίου Προδρόμου κοντά στον 
'Αλιάκμονα, καί παρέμεινε έκεΐ ώς τό 1331.’Αμέσως μετά έπιστρέφει στό "Αγιον Όρος 
καί άσκητεύει στό ήσυχαστήριο τού άγιου Σάββα κοντά στή μονή τής Μεγίστης Λαύ­
ρας. Μ e y en dor f, ό.π., σ. 58-59. Στό διάστημα 1326-9 οί δύο άνδρες πρέπει νά εί­
χαν γνωριστεί στή Βέροια, άν καί δέν είναι άπίθανο ή γνωριμία τους νά ήταν παλιότερη, 
άφού καί οί δύο μόναζαν στόν "Αθω. Έπειτα τόσο ή σχέση τού Παλαμά όσο καί ή σχέ­
ση τού Καλόθετου μέ τή Μεγίστη Λαύρα δίνουν άρκετές πιθανότητες σέ μιά τέτοια 
ύπόθεση. Έπομένως ό Γρηγόριος Παλαμάς πρέπει νά βρέθηκε σέ άρκετά γνώριμο πε­
ριβάλλον, όταν τό 1341 πήγε γιά νά μείνει στή μονή Σωσθενίου.
1. Γιά τόν Κύριλλο Λαυριώτη βλ. A. Guillou, Les débuts de la diplomatique 
byzantine: Cyrille de Lavra, BCH 82(1958) 610-634.
2. Ό άρχιτέκτονας Μίλτος Πολυβίου φωτογράφισε καί σχεδίασε τό ναό τού άγιου 
Βλασίου τής Λαύρας. Όσα στοιχεία χρησιμοποιώ γιά τό μνημείο όφείλονται στις δικές 
του σημειώσεις.
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στην κτητορική έπιγραφή του 1529 ύπονοεΐται ή ύπαρξη ένός παλιότερου ναοδ στην ίδια 
θέση. Ό ναός χρειάζεται νά έρευνηθεϊ γιά νά διαπιστωθεί ώς ποιο σημείο διατηρείται ό 
αρχικός πυρήνας καί ποιά ήταν ή άνακαίνιση τοΟ ’Ιωακείμ. Τό πρώτο κτίσμα έγινε μέ 
δαπάνη τοδ Ιγνάτιου Καλόθετου άνάμεσα στά χρόνια 1315 καί 1330, όταν έκεϊνος κατά 
διαστήματα έμενε στο Άγιον Όρος.
Ό ναός τοδ Αγίου Βλασίου τής Μεγίστης Λαύρας είναι κατάγραφος έσωτερικά χω­
ρίς νά διακρίνονται σήμερα ίχνη παλιότερης τοιχογράφησης. ’Ανάμεσα στις παραστάσεις 
είκονίζεται καί ένας κτήτορας χωρίς νά συνοδεύεται άπό έπιγραφή. Ή σημείωση τοδ 1790 
άναφέρει ότι μέσα στο ναό τοδ άγιου Βλασίου είναι ό ίδιος ό Καλόθετος «έζωγραφισμένος». 
Βέβαια ίχνη τοιχογραφιών τοδ 14ου αί. δέν υπάρχουν οϋτε καί στο 18ο al. πρέπει νά υπήρ­
χαν άφοδ καί τότε ή μορφή τοδ μνημείου ήταν πάνω κάτω ίδια μ’ αύτήν πού διατήρησε ώς 
τίς μέρες μας. Ό χαρτουλάριος Κύριλλος πού γνώριζε κάποια στοιχεία σχετικά μέ τήν 
ίδρυση τοδ ναοδ άλλα καί τόν ίδιο τό ναό, ήταν φυσικό νά έβλεπε στό πρόσωπο τοδ είκο- 
νιζόμενου κτήτορα τόν ’Ιγνάτιο Καλόθετο, άφοδ καμιά έπιγραφή δέν καθόριζε τήν ταυ­
τότητά του. 'Υπάρχει βέβαια ακόμη μία έκδοχή αν καί αρκετά απίθανη. "Ισως τότε πού 
έγινε ή τοιχογράφηση τοδ ναού νά θεώρησαν καλό νά παραστήσουν τόν ’Ιγνάτιο Καλό­
θετο άπό σεβασμό στό πρόσωπό του καί άπό έκτίμηση τής Ιδιότητάς του ώς άρχικό κτή­
τορα τού ναοδ.
Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων 
Θεσσαλονίκης ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ
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